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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Науково-дослідний семінар» (далі – 
Програма) є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою історії України Історико-філософського факультетуна основі ОПП − відповідно 
до затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9–736 від 06.12.2007 р.). 
 
Метою дисципліни «Науково-дослідний семінар» є  
 здобуття навиків наукового дослідження проблеми Української держави 
ранньомодерної доби; 
 формування  знань про дослідницький процес та прищеплення навичок 
проведення історичних досліджень для здійснення самостійної дослідницької роботи 
 формування уявлень про умови життя українських міст за часів нацистської 
окупації та спроби виживання городян за умов, що склалися. Матеріал курсу 
структуровано у 2 змістових модулі, у яких послідовно висвітлена історія та особливості 
життя українських міст часів Другої світової війни. 
 
 
Разом з досягненням цієї мети курс має допомогти студентам виконати наступні 
завдання:  
1. Навчитися аналізувати джерела ранньонового часу.  
2. Критично осмислювати здобутки вітчизняної та зарубіжної історіографії. 
3. розширення  фахових знань  щодо можливостей використання історичних 
досліджень для поглибленого розуміння  історичного процесу, подій та явищ; 
4. оволодіння технологією проведення наукових досліджень, основними методами та 
прийомами аналізу й оцінки проблем історичної науки; 
5. набуття навичок самостійної творчої роботи та здатностей працювати в проектній 
команді, вирішуючи окремі частини загальних завдань. 
6. дати загальне уявлення про життя українських міст за часів Другої світової 
війни та умови окупації; 
7. поглибити знання з української та зарубіжної історіографії; 
8. співставляти та аналізувати основні моменти політичного, економічного та 
соціального життя міст в умовах окупації; 
9. аналізувати та виокремлювати специфічні риси міської історії міст України 
періоду Другої світової війни; 
10. ознайомитись з різними підходами українських та зарубіжних вчених щодо 
вивчення міської історії часів нацистської окупації; 
11. визначити перспективи розвитку міських студій в Україні. 
 
Навчальні результати / досягнення: 
 
 Опанувавши курс студент повинен самостійно проводити дослідження питань 
ранньонового часу з урахуванням новітніх методик історичної науки.  
 формулювати мету і завдання дослідження, визначати його об’єкт, предмет та інші 
характеристики; 
 збирати, обробляти, систематизувати й аналізувати різноманітну інформацію за 
темою дослідження, проводити її критичний аналіз; 
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 визначати теоретико-методологічні засади й комплекс методів, адекватних 
дослідницькій проблемі; 
 обґрунтовувати авторську позицію, співпрацювати в проектній команді  та 
вибудовувати загальні колективні підходи щодо вибору шляхів розв’язання 
досліджуваної проблеми; 
 узагальнювати результати дослідження та укладати тексти різноманітного формату 
(наукова стаття, реферат, есе та ін.); 
 формувати доповідь про результати проведеного дослідження, готувати презентації 
(в Microsoft PowerPoint) і публічно виступати, захищати власну позицію в дискусії. 
 Опанувавши курс студент повинен здійснювати науковий аналіз проблем у 
контексті міської історії України періоду Другої світової війни.   
 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 
360 год., із них: 
 семінарські заняття – 96 год.; 
 самостійна робота – 240 год.; 








I. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 











відповідно до ЕСТS: 12. 
Шифр та назва галузі знань: 
0203 Гуманітарні науки 
 




Шифр та назва 
спеціальності:032 «Історія та 
археологія(Історія)»  
Рік підготовки: 5 






Семінарські заняття: 96 год. 
Модульний контроль: 24 год. 
























ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 самостійна робота (СР); 
 модульна контрольна робота (МК); 
 підсумковий контроль (ПК); 
 аудиторні заняття (А); 
 разом (Р). 
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№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р А Л СЗ ПЗ СР МК ПК 
Змістовий модуль І 
Історичні регіони українських земель у пізньому Середньовіччі. 
1. 
Київська земля у XIV – XV ст. 
Чернігівська та Новгород-Сіверська землі у 
XIV–XV ст. 





Волинська земля у XIV–XV ст. 
Подільська земля у XIV–XV ст. 





Галицька Русь у XIV–XV ст. 
Белзька земля у XIV–XV ст. 




 Разом 46 12  12  30 4  
Змістовий модуль ІІ 
Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
1. 
Київське воєводство у XVI–XVII ст. 
Чернігівська та Новгород-Сіверська землі у 
XVI – XVII ст. 
14 4  4 
 
10   
2. 
Волинська земля та Волинське воєводство у 
XVI–XVII ст. 
Подільське воєводство у XVI–XVII ст. 
Брацлавське воєводство у XVI–XVII ст. 
14 4  4 
 
10   
3. 
Руське воєводство у XVI–XVII ст. 
Белзьке воєводство у XVI–XVII ст. 
16 4  4 
 
10 2  
 Разом 44 12  12  30 2  
Змістовий модуль ІІІ  
Ідеологічні та матеріальні витоки відродження української державності 
1. Предмет і завдання курсу. 19 4  4  15   
2. 
Джерела формування ідеї української 
держави. 
23 4  4 
 
15 4  
 Разом 42 8  8  30 4  
Змістовий модуль ІV 
Еволюція Української держави другої половини XVII – XVIII ст. 
1. 
Ідеологічні та матеріальні засади 
відродження державності в Україні. 
14 4  4 
 
10   
2. 
Еволюція державної ідеї на першому етапі 
Визвольної війни середини  XVII ст. 
14 4  4 
 
10   
3. 
Утвердження політичного статусу 
Гетьманщини. 
9 4  4 
 
5   
4. 
Початок руйнації ідеологічних засад 
державотворення. 
11 4  4 
 
5 2  
 Разом 48 16  16  30 2  
Змістовий модуль V 
Українське місто часів Другої світової війни: історіографія проблеми та характеристика 
джерел 
1. 
Україна у Другій світовій війні 1939 – 1945 
рр.: історіографія проблеми.  
 
14 4  4 
 
10   
2. 
Характеристика джерел та методологія 
дослідження історії України часів Другої 
світової війни (1939 – 1945 рр.) 
14 4  4 
 
10   
 7 
3. 
«Українське питання» напередодні та на 
початку Другої світової війни 
18 4  4 
 
10 4  
 Разом 46 12  12  30 4  
Змістовий модуль VІ 
Політичне, економічне та соціальне життя українського міста в умовах окупації  
(1941 – 1944 рр.) 
1. 
Окупація України та її адміністративно-
територіальний поділ 





«Новий порядок» та політика обезлюднення 
східного простору  





Впровадження в життя нацистської расової 
теорії на окупованих українських землях 
(1941 – 1944 рр.) 









Змістовий модуль VІІ 
Цивілзаційно-історичні чинники розвитку міста. 
 
1. Предмет і завдання курсу. Методологія. 14 4  4  10   
2. Місто як цивілізаційний центр. 14 4  4  10   
3. 
Місто в тимчасових координатах розвитку та 
визначення. 




 Разом 46 12  12  30 4  
Змістовий модуль VІІІ 
Соціокультурний простір міста в дискурсивних практиках історичного знання 
1. 
Еволюція сучасного міста та вплив на нього 
європейських традицій. 





Просторові аспекти конкретно-історичної 
характеристики міста. 





Культуроутворюючі функції міста і міського 
середовища 




 Разом 44 12  12  30 2  









Змістовий модуль І 
Історичні регіони українських земель у пізньому Середньовіччі. 
 
Семінарське заняття № 1. (4 год.) 
I. Історичні регіони українських земель у пізньому Середньовіччі. 
1. Київська земля у XIV – XV ст. 
2. Чернігівська та Новогород-Сіверська землі у XIV – XV ст. 
Література 
 Баран Олександр. Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-
Волинської держави // Княжа доба. Львів, 2013. Вип. 7. с. 81-94;  
 Диба Юрій. Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці X 
століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі // Княжа доба. Львів, 2013. 
Вип. 7. с. 15-30; 
 Котляр Николай. Формирование территории и возникновение городов Галицко-
Волынской Руси IX-XIII вв. Киев: Наукова думка, 1985. 184 с.;  
 Пастернак Ярослав. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850-1943 
рр. Івано-Франківськ: Плай, 1998. 348 с.;  
 
Семінарське заняття № 2. (4 год.) 
Історичні регіони українських земель у пізньому Середньовіччі. 
1. Волиньська земля у XIV – XV ст. 
2. Подільська земля у XIV – XV ст. 
Література 
 Петров Микола. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII–
XVIII ст. (Історіографія. Джерела). Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. 
384 с.;  
 Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упор. Мирон Капраль. Львів, 2010. 544 с.; 
Привілеї національних громад Львова міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упор. Мирон 
Капраль. Львів, 2010. 576 с.;  
 Janeczek Andrzej. Faktorie, powiaty i dwory. Trzy sfery miejskiego ruchu lokacyjnego na 
Rusi Czerwonej (XIII-XV wiek) // Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-
Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju, 28-29 
października 2002 roku / Red. C. Buśko, M. Goliński etc. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. s. 421-445;  
 
Семінарське заняття № 3. (4 год.) 
Історичні регіони українських землеь у пізньому Середньовіччі. 
1. Галицька Русь у XIV – XV ст. 
2. Белзька земля у XIV – XV ст. 
Література 
 Білоус Наталія. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська 
влада і самоврядування. Київ: Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖, 
2008. 360 с.; 
 Івакін Гліб. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-
топографічні нариси). Київ, 1996. 272 с.;  
 Иконников Владимир. Киев в 1654-1866 гг. Исторический очерк. Киев, 1904. 
IV+355 с.; Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук.-допом. 
біблі- огр. покажчик у виданнях XVII ст. – 2000 р.: Т. І. Кн. 1. / Укладач Н. 
Дехтярьова. Київ: Інститут історії України, 2007. 412 c.;  
 Каталог документів з історії Києва XV-XIX ст. / Упор. Генадій Боряк, Наталя 
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Яковенко. Київ: Наукова думка, 1982. 204 с.;  
 
Змістовий модуль ІІ 
Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
 
Семінарське заняття № 4. (4 год.) 
I. Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
1. Київське воєводство у XVI – XVII ст. 
2. Чернігівська та Новогород-Сіверська землі у XVI – XVII ст. 
Література 
 Баран Олександр. Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-
Волинської держави // Княжа доба. Львів, 2013. Вип. 7. с. 81-94;  
 Диба Юрій. Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці X 
століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі // Княжа доба. Львів, 2013. 
Вип. 7. с. 15-30;  
 Котляр Николай. Формирование территории и возникновение городов Галицко-
Волынской Руси IX-XIII вв. Киев: Наукова думка, 1985. 184 с.;  
 Пастернак Ярослав. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850-1943 
рр. Івано-Франківськ: Плай, 1998. 348 с.;  
 
Семінарське заняття № 5. (4 год.) 
II. Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
1. Волиньська земля та Волинське воєводство у XVI – XVII ст. 
2. Подільське воєводство у XVI – XVII ст. 
3. Брацлавське воєводство у XVI – XVII ст. 
Література 
 Петров Микола. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII–
XVIII ст. (Історіографія. Джерела). Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. 
384 с.;  
 Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упор. Мирон Капраль. Львів, 2010. 544 с.; 
 Привілеї національних громад Львова міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упор. Мирон 
Капраль. Львів, 2010. 576 с.;  
 Janeczek Andrzej. Faktorie, powiaty i dwory. Trzy sfery miejskiego ruchu lokacyjnego na 
Rusi Czerwonej (XIII-XV wiek) // Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-
Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju, 28-29 
października 2002 roku / Red. C. Buśko, M. Goliński etc. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. s. 421-445;  
 
Семінарське заняття № 6. (4 год.) 
III. Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
1. Руське воєводство у XVI – XVII ст. 
2. Белзьке воєводство у XVI – XVII ст. 
Література 
 Білоус Наталія. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська 
влада і самоврядування. Київ: Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖, 
2008. 360 с.;  
 Івакін Гліб. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-
топографічні нариси). Київ, 1996. 272 с.;  
 Иконников Владимир. Киев в 1654-1866 гг. Исторический очерк. Киев, 1904. 
IV+355 с.; Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук.-допом. 
біблі- огр. покажчик у виданнях XVII ст. – 2000 р.: Т. І. Кн. 1. / Укладач Н. 
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Дехтярьова. Київ: Інститут історії України, 2007. 412 c.;  
 Каталог документів з історії Києва XV-XIX ст. / Упор. Генадій Боряк, Наталя 
Яковенко. Київ: Наукова думка, 1982. 204 с.;  
 
Змістовий модуль ІІI 
Ідеологічні та матеріальні витоки відродження української державності 
Семінарське заняття 1. (4 год.) 
Предмет і завдання курсу. 
1. Предмет, мета і структура ндс. Термінологія.  
2. Концепції держави в політичній думці часів Реформації та Контрреформації.  
3. Моделі держав у контактах з якими постала козацька Україна. Джерела. Еволюція 
вітчизняної (народницька, державницька, радянська, сучасна) та зарубіжної 
історіографії. 
Література: 
 Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – К., 2002. 
 Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії 
України. – К., 2004. 
 Світова класична думка про державу і право. – К., 1999. 
 Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. – Історія політичної думки. – К., 2001. 
 История Европы. – Т.3. – От Средневековья к Новому времени (конец ХV – первая 
половина XVII в.). – М., 1993. 
 
Семінарське заняття 2. (4 год.) 
Джерела формування ідеї української держави. 
1. Становлення концепції «руського народу». 
2. Проекти Йосипа Верещинського та Семерія Наливайка.  
Література:  
 Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на 
Україні (XVI – початок XVII ст.). – К., 1990. 
 Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI - перша 
половина XVII ст.). – К., 1998. 
 Сас П.М. Витоки українського націoтворення. – К., 2010. 
 
Змістовий модуль ІV 
Еволюція Української держави другої половини XVII – XVIII ст. 
Семінарське заняття 3. 
Ідеологічні та матеріальні засади відродження державності в Україні. 
(4 год.) 
1.Історичний аспект полемічної літератури як чинник освітньо-культурного 
піднесення в Україні (на матеріалах «Протестації» та «Віршів на жалосний 
погреб…»). 
2. Козацтво як потенційний чинник українського державотворення. 
Література: 
 Борецький І. Протестація // Пам’ятки братських шкіл на Україні. Кінець XVI - 
початок XVII ст. – К.,1988. – С.323-341. 
 Дашкевич Я. Національна свідомість українського народу на зламі XVI-XVII ст. // 
Сучасність. – 1992. – №3. – С.65-74. 
 Українська література XVIІ ст. – К.,1987. – С.220-238.  
 Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина 
ХV - середина XVII cт.). – К.,2006. – С.114-135. 
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Семінарське заняття 4. Еволюція державної ідеї на першому етапі Визвольної війни 
середини  XVII ст. (4 год.) 
1. Повстання 1648 р. в Україні і формування політичної програми Богдана 
Хмельницького.  
2. Основні засади Зборівського договору. 
Література: 
 Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2006. – Т.1. 
 Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом 
гетьмана Богдана Хмельницького // Твори. – Т.2. – Філадельфія, 1980. 
 Плохій С. Наливайкова віра. Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 
2005. 
 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція 1648-1676 рр. – К., 
2009. 
Семінарське заняття 5. Утвердження політичного статусу Гетьманщини. 
(4 год.) 
1.  Статейний список В.Бутурліна про Переяславську раду 1654 р. 
2.  «Березневі статті» – коментар тексту. 
Література: 
 Грушевський М. Переяславська угода України з Москвою 1654 року // 
Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – К.,2003. – С.28-38. 
 Оглоблин О. Проблема державної влади на Україні й Переяславська угода 1654 
року // Студії з історії України. Статті і джерельні матеріали. – С.117-130. 
 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII - XVIII століть: 
проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.  
 Яковлів А. Українсько-московські договори в XVI - XVIII віках. – Варшава,1934. – 
С.8-52. 
 
Семінарське заняття 6. Руйнація ідеологічних засад державотворення. 
 (4 год.) 
1.Творці українсько-польської угоди. 
2. Відмінності первісного й сеймового текстів договору. 
Література: 
 Мицик Ю. Гетьман Іван Виговський. – К.,2004. - С.43-46. 
 Таїрова-Яковлева Т. Гадяцька угода – текстологічний аналіз // Гадяцька угода 1658 
року. – К.,2008. – С.31-48. 
 Щербак В. Гадяцький трактат у контексті українського державотворення // 350-
lecie unii Hadziackiej (1658-2008). – Warszawa, 2008. – C.35-41. 
 Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст. Причини і початок 
Руїни. – К.,1998. – С.305-320. 
 Яковенко Н. Юрій Немирич // Історія України в особах IX-XVIII ст. – К.,1993. - 
С.265-269.  
 Липинський В. Україна на переломі 1657-1659 рр. Замітки до історії українського 
державного будівництва в XVII столітті // Твори. – Філадельфія, 1991. – Т.3. 
 
Змістовий модуль V 
Українське місто часів Другої світової війни: історіографія проблеми та 
характеристика джерел 
 
Семінарське заняття 1. Україна у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр.: історіографія 
проблеми. (4 год.) 
 1. Україна в Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах в радянській 
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історіографії. 
2. Сучасна українська історіографія Другої світової війни. 
3. Історія Другої світової війни в зарубіжній історіографії. 
 Література: 
 Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 
рр.)/М.В. Коваль. – Т.12. – К.: Видавничий дім «Альтернатива», 1999. – 335 с. 
 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Париж-
Нью-Йорк-Львів, 1993. – 660 с. 
 Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального 
погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. 
– 590 с. 
 Першина Т.С. Фашистский  геноцид  на  Украине  1941 – 1944/ Т.С. Першина. – К.: 
Наук.  думка, 1985. – 170 с. 
 Тарнавський І.С. Політика Третього рейху та його союзників на окупованих 
українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. – 
Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 492 с. 
 
Семінарське заняття 2. Характеристика джерел та методологія дослідження історії 
України часів Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (4 год.). 
 1. Джерельна база дослідження історії України періоду Другої світової війни. 
 2. Методологічні основи наукової розробки проблеми. 
 Література: 
 Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 
рр.)/М.В. Коваль. – Т.12. – К.: Видавничий дім «Альтернатива», 1999. – 335 с. 
 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Париж-
Нью-Йорк-Львів, 1993. – 660 с. 
 Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального 
погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. 
– 590 с. 
 Першина Т.С. Фашистский  геноцид  на  Украине  1941 – 1944/ Т.С. Першина. – К.: 
Наук.  думка, 1985. – 170 с. 
 Тарнавський І.С. Політика Третього рейху та його союзників на окупованих 
українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. – 
Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 492 с. 
 
Семінарське заняття 3. «Українське питання» напередодні та на початку Другої 
світової війни (4 год.)  
 1. Історіографія проблеми та характеристика джерел. 
 2. Українські землі в стратегічних планах Німеччини. 
3. Румунські зовнішньополітичні концепції і Україна. 
4. Україна в угорських геополітичних доктринах. 
 Література: 
 Зленко Д. Українське питання у 1938-1939 роках і Третій рейх / Дмитро Зленко // 
Записки Наукового товариства імені Шевченка, Історично-філософська секція. – 
Том 228 (ССХХVIII). – Львів, 1994. – С.249 – 308. 
 Стефанюк Г. Українське питання в контексті німецької східної політики (1941 – 
1944 рр.) /Галина Стефанюк // Схід. – 2006. –  № 1 (73). – С. 63 – 66. 
 Свідерська Н.Ю. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої 
світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.): Дис. ...кандидата. іст. наук : 
07.00.01 / Н.Ю. Свідерська. – Львів, 2001. – 221 с. 
 Швагуляк М.М. «Українська карта»: Українське питання у міжнародній політиці 
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напередодні та на початку Другої світової війни / М.М. Швагуляк // Дзвін. – 1990. – 
№ 7. – С. 83 – 95. 
 
Змістовий модуль VI 
Політичне, економічне та соціальне життя українського міста в умовах окупації  
(1941 – 1944 рр.) 
 
Семінарське заняття 4. Окупація України та її адміністративно-територіальний 
поділ (4 год.) 
 1. Історіографія проблеми та характеристика джерел. 
 2. Адміністративний поділ захоплених українських земель. Структура окупаційних 
органів влади. 
3. Створення органів місцевого управління. 
4. Карально-репресивний апарат окупаційної влади. Організація місцевої 
допоміжної поліції. 
 Література: 
 Гончаренко О. Міські управи в системі окупаційного апарату влади 
райхскомісаріату «Україна»: організаційна структура та проблеми компетенції 
(1941 – 1944 рр.) /О. Гончаренко // Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. 
статей. – 2010. – №13. – С. 137 – 153. 
 Гончаренко О.М. Система органів місцевого управління на території 
рейхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941 – 1944 рр. 
/О.М. Гончаренко, М.П. Куницький, О.Є. Лисенко / НАН України, Ін-т історії 
України. – К., 2014. – 151 с. 
 Заболотна Т. Структура цивільних органів окупаційної влади в Києві / 
Т. Заболотна // Архіви окупації. 1941-1944 (Більше не таємно; Т. І) / Держ. ком. 
архівів України; Упоряд. Н. Маковська. – 2-ге вид. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2008. – С. 769 – 774. 
 Лисенко О. Окупаційний режим на Україні у 1941 – 1943 рр.: адміністративний 
аспект /О. Лисенко, В. Нестеренко // Архіви окупації. 1941-1944 (Більше не 
таємно; Т. І) / Держ. ком. архівів України; Упоряд. Н. Маковська. – 2-ге вид. – 
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 762 – 769. 
 Рекотов П.В. Органи управління на окупованій території України (1941 – 1944 
рр.) / П.В. Рекотов // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – С. 90 – 
101. 
 Тарнавський І.С. Політика Третього рейху та його союзників на окупованих 
українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. 
– Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 492 с. 
 
Семінарське заняття 5. «Новий порядок» та політика обезлюднення 
східного простору (4 год.) 
 1. Історіографія проблеми та характеристика джерел. 
 2. Знищення ідеологічних ворогів та «політично небезпечних» елементів. 
3. Впровадження в українських містах політики голоду. 
4. Колонізаторська політика окупаційної влади, як засіб знищення місцевого 
населення України. 
5. Політика окупаційної влади щодо радянських військовополонених. 
 Література: 
 Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового 
концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин: Видавець ПП 
Лисенко М.М., 2010. – 590 с. 
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 Романько О.В. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в 
Крыму (1941-1944) / О.В. Романько. - М.: Вече, 2011. - 432 с. : ил. - (Военные 
тайны ХХ века). 
 Тарнавський І.С. Політика Третього рейху та його союзників на окупованих 
українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. 
– Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 492 с. 
 Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату „Україна‖ та 
військової зони в період Другої світової війни.Монографія / В.О. Шайкан. – 
Кривий Ріг: Мінерал, 2005. – 451 с. 
 Щетніков В. Одеса під час фашистської окупації 16 жовтня 1941 – 10 квітня 
1944 рр. / В. Щетніков // Архіви окупації. 1941-1944 (Більше не таємно; Т. І) / 
Держ. ком. архівів України; Упоряд. Н. Маковська. – 2-ге вид. – К.: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 823 – 833. 
 
Семінарське заняття 6. Впровадження в життя нацистської расової теорії на 
окупованих українських землях (1941 – 1944 рр.) (4 год.) 
 1. Історіографія проблеми та характеристика джерел. 
 2. Антициганська політика Третього рейху та його союзників на території України. 
3. Геноцид єврейського народу на окупованих українських землях. 
4. Політика окупаційної влади щодо українців та інших слов’янських народів. 
5. Діяльність айнзацгруп по знищенню політичних ворогів та 
«расовонеповноцінних» народів на території України. 
 Література: 
 Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою/ 
Карел Беркгоф; пер. з англ. Т. Цимбал. – К.: Критика, 2011. – 455 с. 
 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Париж-
Нью-Йорк-Львів, 1993. – 660 с. 
 Першина Т.С. Фашистский  геноцид  на  Украине  1941 – 1944/ Т.С. Першина. – К.: 
Наук.  думка, 1985. – 170 с. 
 Тарнавський І.С. Політика Третього рейху та його союзників на окупованих 
українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. – 
Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 492 с. 
 Щетніков В. Одеса під час фашистської окупації 16 жовтня 1941 – 10 квітня 1944 
рр. / В. Щетніков // Архіви окупації. 1941-1944 (Більше не таємно; Т. І) / Держ. ком. 
архівів України; Упоряд. Н. Маковська. – 2-ге вид. – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2008. – С. 823 – 833. 
 
 
Змістовий модуль VIІ 
Цивілзаційно-історичні чинники розвитку міста. 
Семінарське заняття 1. Предмет і завдання курсу. Методологія(4 год.) 
1. Предмет, мета і структура НДС.  
2. Місто в історичному процесі, методологічні аспекти дослідження. 
3. Місто як особливий організм і фактор соціокультурного розвитку.  
Література: 
 Верменич Я. Проблеми датування міст у сучасній Україні: теоретичні та правові 
аспекти //  Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та 
український досвід. Матеріали круглого столу 24 вересня 2008 р. – 
Дніпропетровськ, 2008. – С. 9.  
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 Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для 
інтелектуальної історії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. – Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – С. 860.  
 Коляструк О. А. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його 
становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці // Український 
історичний журнал. – 2007. - №1. – с. 174-184. 
 Чешкова, Карпов Биографический метод в исследовании городского пространства. 
Новосибирск, Санкт-Петербург, 2003. 
 Zimmermann, Clemens Industrial Cities: History and Future.  Frankfurt, New York, 
Campus Verlag, 2014. 
 Cambrige, 1991; Pomorski J. Historik i metodologia. Lublin, 1991. 
 
Семінарське заняття 2. Місто як цивілізаційний центр. (4 год.) 
1. Місто – фокус урбанізаційних процесів.  
2. Місто в цивілізації: до питання визначення.  
3. Місто, суспільство, цивілізація: історична урбаністика в пошуках синтезу.  
4. Місто як саморозвиваєюча система: контури нової парадигми.  
5. Місто і його культурно-рівневі показники у визначенні та вимірюванні урбанізації.  
Література:  
 Бредникова, Ольга, Запорожец, Оксана (ред.) Микроурбанизм. Город в деталях. 
Москва, Новое литературное обозрение, 2014. 
 Вагин В. Социология города // На сайте "Библиотека Гумер". — [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Vagin/02.php 
 Немчинов, В.М. Метафизика города Текст / В.М.Немчинов// Город как 
социокультурное явление исторического процесса. М.: Наука, 1995. - С.234-240. 
 Сайко, Э.В. Город как особый организм и фактор социокультурного развития Текст 
/ Э.В.Сайко// Город как социокультурное явление исторического процесса. М.: 
Наука, 1995. - С.9-21.  
 Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар.ассоц. семиотики пространства 
Текст / Под ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. - 688 с. 
 Тейлор, П. К анализу мировых городов Текст / П.Тейлор// Глобальный город: 
теория и реальность/ Под ред. Н.А. Слуки. Москва: ООО «Аванглион», 2007. - 
С.28-47. 
 
Семінарське заняття 3. Місто во тимчасових координатах розвитку та визначення  
(4 год.) 
1. Міста в Україні в період модернізму та постмоденізму: загальне і особливе.  
2. Міський феномен у розвитку відносин українського суспільства. Українські міста на 
стику культур Заходу і Сходу в ХХ ст.  
3. Історична специфіка урбанізації західноукраїнських міст.  
 
Література: 
 Верменич Я., Дмитрук В., Архипова С. Міська історія України: проблема 
початкового датування. Науково-довідкове видання. – К., 2010. – С. 11.  
 Маккуайр, Скотт Медийный город: Медиа, архитектура и городское пространство. 
Москва, Strelka Press, 2014. 
 Симонова, О.Б. Языки городской культуры Текст: дисс. на со-иск. уч. степ, 
канд.филос.наук/ О.Б. Симонова. Ростов-на-Дону, 2007. - 132 с.  
 Смагин, Б.А. Социокультурная городская среда и развитие личности Текст/ Б.А. 
Смагин// Город и культура. Сборник науч. трудов. -СПб. 1992.-С. 35-41.  
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 Черняева, Т.И. Архитектоника социального пространства Текст: дисс. на соиск. уч. 
степ. док. социол. наук/ Т.И. Черняева. Саратов, 2004. - 306с.  
 Шевеленко, А.Я. Коммуникации в городе и между городами Текст/ А.Я. 
Шевеленко // Город в Средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4 Extra 
muros: город, общество, государство. - М., Наука,2000. - С.85.  
 
Змістовий модуль VIІІ 
Соціокультурний простір міста в дискурсивних практиках історичного знання 
 
Семінарське заняття 4. 
Еволюція сучасного міста та вплив на нього європейських традицій (4 год.) 
1. Українське місто і проблеми європейської урбанізації в світлі сучасного історичного 
знання.  
2. Сучасні міста – носії містобудівних традицій (проблеми вивчення і розвитку).  
Література: 
 Бредникова, Ольга, Запорожец, Оксана (ред.) Микроурбанизм. Город в деталях. 
Москва, Новое литературное обозрение, 2014. 
 Симонова, О.Б. Языки городской культуры Текст: дисс. на со-иск. уч. степ, 
канд.филос.наук/ О.Б. Симонова. Ростов-на-Дону, 2007. - 132 с.  
 Хренов, Н.А. Картины мира и образы города Текст./ Хренов Н.А. // Город и 
искусство. Субъекты социокультурного диалога -М.,1996. С. 30-32.  
Семінарське заняття 5. 
Просторові аспекти конкретно-історичної характеристики міста (4 год.) 
1. Витоки формування "соціальної традиції" російського міста (Київ як соціальна 
структура).  
2. Міста України нa порозі урбанізації.  
3. Етносоціокультурну діалог у Львові кінця ХІХ ст.. – ХХ ст. 
4. Європейські історики ХХ-ХХІ ст. про міську цивілізацію.  
5. Культурно-історичний аспект характеристики міста сучасної України. 
6. Формування і розвиток соціопростору в сучасному місті.   
Література: 
 Смагин, Б.А. Социокультурная городская среда и развитие личности Текст/ Б.А. 
Смагин// Город и культура. Сборник науч. трудов. -СПб. 1992.-С. 35-41.  
 Черняева, Т.И. Архитектоника социального пространства Текст: дисс. на соиск. уч. 
степ. док. социол. наук/ Т.И. Черняева. Саратов, 2004. - 306с.  
 Шевеленко, А.Я. Коммуникации в городе и между городами Текст/ А.Я. 
Шевеленко // Город в Средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4 Extra 
muros: город, общество, государство. - М., Наука,2000. - С.85.  
 
Семінарське заняття 6. 
Культуроутворюючі функції міста і міського середовища 
Міський простір. (4 год.) 
1. Внутрішній простір: будинок, місто, суспільство.  
2. Метафізика міста. 
3. Просторові моделі сучасного європейського міста. 
Література:  
 Немчинов, В.М. Метафизика города Текст / В.М.Немчинов// Город как 
социокультурное явление исторического процесса. М.: Наука, 1995. - С.234-240. 
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 Сайко, Э.В. Город как особый организм и фактор социокультурного развития Текст 
/ Э.В.Сайко// Город как социокультурное явление исторического процесса. М.: 
Наука, 1995. - С.9-21.  
 Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар.ассоц. семиотики пространства 
Текст / Под ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. - 688 с.  
 Штейнбах, Х.Э., Еленский, В.И. Психология жизненного пространства Текст. / Х.Э. 
Штейнбах, В.И. Еленский СПб: Речь, 2004. -239с. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
Разом: 360 год.  
З них: семінарські заняття (96 год.), самостійна робота (240 год.),  













Змістовий модуль І 
Історичні регіони 
українських земель у пізньому 
Середньовіччі. 
Змістовий модуль ІІ 
Історичні регіони українських земель у 
Ранньомодерний час. 
Змістовий модуль ІІI 








































































































































































































































































































































































































) Змістовий модуль IV 
Еволюція Української держави другої половини XVII – 
XVIII ст. 
Змістовий модуль V 
Українське місто часів Другої світової 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Змістовий модуль VI 
Політичне, економічне та 
соціальне життя 
українського міста в 
умовах окупації  
(1941 – 1944 рр.) 
Змістовий модуль VII 
Цивілзаційно-історичні 
чинники розвитку міста. 
 
Змістовий модуль VIII 
Соціокультурний простір міста в 




















































































































































































































































































































































































































































































СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 
№ Вид діяльності Максимальна кількість балів за одиницю 
1 








Робота на практичному (семінарському) 
занятті (в тому числі доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії та інше 
Всього 10, в тому числі за видами 
4 
Опрацювання фахових видань (в тому числі 
першоджерел) 
10 
5 Написання реферату 15 




Значення оцінки  






Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 90 –  100  балів  відмінно  
B 
Дуже добре  – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 82-89  балів  
добре  
C 
Добре  – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 75-81  балів  
D 
Задовільно  – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 69-74  балів  
задовільно  
E 
Достатньо  – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 60-68  балів  
FX 
Незадовільно з  можливістю повторного 
складання –  незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 35-59  балів  
Незадовільно  
F 
Незадовільно з  обов’язковим повторним 
вивченням курсу  –досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 1-34  балів  
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V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота студентів спрямована на набуття ними навичок 
опрацювання джерел і досліджень за запропонованими темами. Формами самостійної 
роботи є анотування, рецензування і реферування рекомендованої фахової літератури 
за розділами навчального матеріалу. 
 
 





Змістовий модуль І 
Історичні регіони українських земель у пізньому Середньовіччі. 
Київська земля у XIV – XV ст. 
Чернігівська та Новгород-Сіверська землі у 




Волинська земля у XIV–XV ст. 




Галицька Русь у XIV–XV ст. 




Разом:30 год.  15 
Змістовий модуль ІІ 
Історичні регіони українських земель у Ранньомодерний час. 
Київське воєводство у XVI–XVII ст. 
Чернігівська та Новгород-Сіверська землі у 




Волинська земля та Волинське воєводство у 
XVI–XVII ст. 
Подільське воєводство у XVI–XVII ст. 
Брацлавське воєводство у XVI–XVII ст. 




Руське воєводство у XVI–XVII ст. 
Белзьке воєводство у XVI–XVII ст. (10 год.) 
Перевірка  
анотацій, рецензій 5 
Разом: 30 год.  15 
Змістовий модуль ІІІ 
Ідеологічні та матеріальні витоки відродження української державності 




Джерела формування ідеї української 




Разом: 30 год.  10 
Змістовий модуль ІV 
Еволюція Української держави другої половини XVII – XVIII ст. 
Ідеологічні та матеріальні засади відродження 




Еволюція державної ідеї на першому етапі 




Утвердження політичного статусу 




Початок руйнації ідеологічних засад 




Разом: 30 год.  20 
Змістовий модуль V 
Українське місто часів Другої світової війни: історіографія проблеми та 
характеристика джерел 
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Україна у Другій світовій війні 1939 – 1945 





Характеристика джерел та методологія 
дослідження історії України часів Другої 





«Українське питання» напередодні та на 
початку Другої світової війни 
(10 год.) 
Перевірка  
анотацій, рецензій 5 
Разом: 30 год.  15 
Змістовий модуль VІ 
Політичне, економічне та соціальне життя українського міста в умовах окупації  
(1941 – 1944 рр.) 
Окупація України та її адміністративно-




«Новий порядок» та політика обезлюднення 




Впровадження в життя нацистської расової 
теорії на окупованих українських землях 




Разом: 30 год.  15 
Змістовий модуль VII 
Цивілзаційно-історичні чинники розвитку міста. 
 
Предмет і завдання курсу. Методологія 








Місто в тимчасових координатах розвитку та 




Разом: 30 год.  15 
Змістовий модуль VIII 
Соціокультурний простір міста в дискурсивних практиках історичного знання 
 
Еволюція сучасного міста та вплив на нього 




Просторові аспекти конкретно-історичної 




Культуроутворюючі функції міста і міського 




Разом: 30 год.  15 
Разом: 240 год. 
120 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Розрахунок рейтингових балів  





















































































































































































самостійної роботи  
(домашнього завдання) 








25    25    25   25     25 
6. Підсумок (максимальний)  27 27 27 106 27 27 27 106 27 27 79 27 27 27 27 133 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Розрахунок рейтингових балів  

























































































































































































              
 








самостійної роботи  
(домашнього завдання) 








25    25    25    25  
 
 25 200 
6. Підсумок (максимальний)  27 27 27 106 27 27 27 106 27 27 27 106 27 27 27 106 848 





МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
1. Робоча навчальна програма. 
2. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали). 
3. Тематика самостійних занять. 
4. Тестові завдання для модульних контрольних робіт. 
5. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 
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VIII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
 
1. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – К., 2002. 
2. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії 
України. – К., 2004. 
3. Світова класична думка про державу і право. – К., 1999. 
4. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. – Історія політичної думки. – К., 2001. 
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